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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
H-I-J
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Haag, Eugène et Émile : VII, 125, XVI, 116n, 117n
2 Haász, Kata : IV, 103n
3 Habermas, Jürgen : XXI, 190 ; XXIV, 172 ; XXXVI, 6, 78, 94
4 Hacket : XXXVII, 106
5 Hadjadj, D. : XX, 141
6 Haechler, Jean : XXIII, 160 ; XXIV, 192 ; XXIX, 7, 53n, 129-148
7 HAGEDORN, Christian Ludwig von (1712-1780) :XIX, 227 ; XXXIII, 89 ; XXXVII, 141
8 Hainault : XX, 178
9 Hajnòczy, P. : XXI, 41
10 HAKUSEKI, A. : XV, 162, 166, 167
11 HALDE, Jean-Baptiste du : VII, 91 ; XVI, 7, 128n, 129 ; XXVI, 76n
12 HALES, Stephen : XXIV, 120
13 Hallays-Dabot : XXVII, 96n
14 HALLÉ :XIII, 178 ; XIX, 40
15 HALLÉ, Joseph (peintre) : II, 56 ; III, 85 ; XXV, 57 ; XXIX, 91, 93
16 HALLER, Albrecht von (1708-1777) : V, 157 ; IX, 163, 165, XI, 5, 28, 31, 135, 137 ; XII,
45-49, 52, 91, 143, XVI, 8, 133n, 136, 137, 141, 142, 144-146, 149-152 ; XIX, 178n, XXII
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, 170 ; XXV, 79 ; XXVI, 173, 174, 174n, 179, 179n, XXX, 160, 161 ; XXXII, 241-242 ;
XXXIV, 17, 67, 93 ; XLI, 51, 210, 212, 214-215, 220n, 270
17 HALLER, Amédée (fils aîné d’Albrecht von Haller) : XI, 138
18 HALLER, Gottlieb : V, 157, 162 ; X, 177
19 Haller, Lane M. : X, 119n ; XXXIX, 117n
20 HALLEY : XV, 91 ; XXII, 171
21 Halliday, M. : XVII, 105
22 Hallman : XV, 179
23 HALMA, Fr. (libraire) : XXXVIII, 197n
24 HALMA, Nicolas : XXXIX, 128, 132
25 HAMANN : XIV, 169
26 Hamelin : XXVIII, 141
27 HAMILTON, chevalier : XIV, 190 ; XV, 149
28 HAMM, Frédérique : XXXVIII, 35n
29 Hamon, Ph. : XXII, 46n ; XXVII, 50, 50n
30 Hancock, H. : XI, 79n
31 Hankins,  Thomas  L. :  IV,  96 ;  VIII,  133 ;  IX,  13  8n ;  XXI,  115n,  129 ;  XXII,  143 ;
XXXVIII, 129n, 130, 132 ; XLI, 251n
32 Hankiss, Janos : IV, 96
33 Hanna, Blake T. : V, 1, 3-18 ; VI, 48 ; VII, 13, 24 ; XV, 164 ; XXI, 188-190, 206 ; XXIX,
65n ; XXXVI, 6, 163 ; XXXVIII, 10, 73n, 96, 119n, 121n, 126, 210n ; XXXIX, 30n
34 Hansen, T. : XV, 109
35 Haquette, J. L. : XXX, 163
36 Haraszti, G. : IV, 87, 88 ; IX, 98
37 Hardesty Doig, Kathleen : V, 157 ; IX, 150 ; XI, 133, 134 ; XXVII, 106n. Voir aussi Doig
38 HARDOUIN (père) : XV, 92
39 HARDOUIN, F. : XXXVII, 89
40 HARDUIN : XXVII, 119, 121, 128, 149
41 HARDY DE LEVARE : V, 5
42 HARDY DE LEVARÉ, Pierre (abbé de Saint-Médard) : V, 5
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43 Hardy, Georges : XXXVIII, 76n
44 HARGUINIER ou HARGUINIEZ : XIX, 217
45 HARMAND : XVI, 174
46 Haroche-Bouzinac, Geneviève : XXXIX, 20, 20n
47 Harpocras : XXXVI, 32
48 Harrington, K. : V, 170 ; XXXIII, 75n
49 HARRIS John : IV, 172 ; XII, 81n, 90 ; XXI, 72 ; XXXVII, 12n, 33, 33n ; XXXIX, 105,
105n, 117n, 122n ; XLI, 10 , 46-49, 59, 288
50 Harrison, H. : XXII, 76n
51 HARRISON, John : VII, 130
52 Hart, T. R. : XXIII, 66n
53 Harth, D. : IV, 164, 165
54 Hartmann,  Pierre :  XV,  153 ;  XVI,  6,  61-70 ;  XXI,  189 ;  XXV,  181 ;  XXXV,  48n,  146 ;
XXXVI, 52n , 106n
55 HARTOG : XXXV, 46
56 Hartsoeker : XXVIII, 91 ; XXXIV, 50
57 Harvey, Simon : XXVI, 230 ; XXX, 151-153 ; XXXIV, 77 ; XXXIX, 15n
58 Häseler, J. : XXI, 74n ; XXXIX, 37n ; XLI, 33n
59 Haskell, F. : XXVII, 29n
60 Hasse, Ernst : XXXIX, 153n
61 HASSELQUIST : XV, 179
62 Hassler, G. : I, 118
63 Hastings, H. : XXIX, 150n
64 Hatin, E. : X, 10n
65 Hatvany, L. : IV, 92
66 Hatzfeld, Adolphe : voir Dictionnaire général
67 HAUGWITZ, Ch. A. H. K. Graf von : XVII, 151
68 Haumant, E. : XIV, 124n
69 Haussmann, F. : I, 118
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70 Haussonville, d’ : XXVIII, 140n
71 Hautecoeur, L. : XXII, 77, 78
72 HAUTERAYES, monsieur de : XXII, 102
73 HAUTEROT : XXXIX, 207
74 Havens, G. : XX, 138n
75 Hay, L. : II, 72
76 HAYDN : XI, 97 ; XIX, 196
77 Hayes, Julie Candler : VI, 6, 105-117, 165 ; XIII, 159-160
78 HAYM, N. : XX, 69
79 Hayne : XXVII, 128, 144
80 Hazard, Paul : IV, 63 ; XXX, 155, 156 ; XXXIII, 88
81 Healey, F. G. : XXXIII, 76n
82 Heartz, D. : XX, 58, 61 ; XXV, 181 ; XXVII, 8n, 13, 13n
83 Heawood, E. : XXIX, 180n
84 HEBERDEN : XII, 178
85 HEBERT : II, 53
86 HÉBERT, Jacques René : II, 53 ; XXII, 158 ; XXVII, 101 ; XXIX, 40
87 HECQUET, M. : XIX, 263-265
88 Hector : XIX, 76
89 HEERKEENS, docteur : XIII, 179
90 Heers, J. : XXV, 140n, 151
91 Hegedüs, G. : IV, 101n
92 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich : I, 16, 120 ; II, 11, 12, 65 ; IV, 105, 117 ; V, 169 ; VI,
49-51, 67, 167 ; IX, 185 ; XII, 151 ; XVI, 164 ; XVII, 161 ; XIX, 11, 119, 150, 151, 155,
162 ; XXI, 46n ; XXII, 52, 53n ; XXVI, 27, 33, 35, 141n, 153, 155-160, 164, 170, 171n,
215, 224n, 225 ; XXVII, 7n ; XXVIII,100-102, 154 ; XXIX, 195 ; XXX, 27, 28 ; XXXVI,
109n, 128, 130-132, 134-135, 137 ; XXXVII, 137 ; XXXIX, 16 ; XLI, 34
93 Hégésippe : XXVII, 128, 140
94 Heiberg I. L. : XXXVIII, 157n
95 Heidegger, Martin : XII, 193 ; XXV, 171 ; XXX, 20
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96 Heiden, S. : XXXII, 12
97 Heier, E. : XVI, 116n
98 Heine : XV, 39n
99 Heinich, N. : XXIII, 132n
100 Héliodore : II, 138
101 Helmus, W. : XXIV, 137
102 Héloïse : XXXIX, 21n, 27
103 HELVÉTIUS, Anne-Catherine de Ligniville, madame : XVI, 174-175 ; XXIII, 111, 122
104 HELVÉTIUS,  Claude-Hadrien (1715-1771) :  I,  61 ; II,  35, 174, 179, 200, 204 ; III,  121n,
142 ; IV, 52, 67, 85n, 107, 168 ; V, 36, 38, 155 ; VII, 32, 148 ; VIII, 30, 63, 66 ; IX, 45,
49, 169 ; X, 166, 167, 174 ; XI, 86 ; XII, 7, 14, 198 ; XIII, 9, 38, 169, 177 ; XIV, 192 ; XV,
158-160, 177 ; XVI, 111 ; XVII, 33, 70 ; XIX, 16, 188 ; XX, 106, 144, 152, 154, 167, 178 ;
XXI, 54n, 55 ; XXII, 173 ; XXIII, 110, 111n, 117, 155 ; XXIV, 170 ; XXV, 11 ; XXVI,
27, 60, 60n, 88, 89, 90, 119-121, 173, 179, 181n, 183, 184n, 187, 203n, 204, 205, 207, 227,
227n, 228, 229, 230 ; XXVII,  170 ; XXVIII,  69, 82, 168 ; XXIX,  23, 61, 169n, 173n ;
XXXII, 152, 318 ; XXXIV, 46, 63n ; XXXV, 27n, 28, 53, 57, 158 ; XXXVI, 22n, 24, 59, 80 ;
XXXIX, 40, 194
105 HÉMART, Françoise-Thérèse : XXIV, 103, 105n
106 HÉMERY, Joseph d’ : I, 94-100 ; VI, 81n, 90 ; VIII, 11 ; X, 60n, 76 ; XI, 13, 175 ; XIV, 16 ;
XVI, 7, 128, 129 123 ; XIX, 94n ; XXVII, 105n ; XXXIX, 29, 29n, 35n, 38, 39
107 HÉMERY, N. et F. d’ : II, 40
108 HÉMERY, Ph. d’ : II, 32
109 HEMSKERKE : IX, 80
110 HEMSTERHUIS,  François :  III,  96,  97,  99,  XI,  162 ;  XIV,  152 ;  XVII,  70 ;  XXII,  156 ;
XXVI,  114,  116,  122,  207 ;  XXXIII,  135,  138,  140.  Voir  aussi  Observations  sur
Hemsterhuis et Commentaire sur Hemsterhuis
111 Hénard, R. : XXII, 78n
112 HÉNAULT, Charles-Jean-François HÉNAULT D’ARMOREZAN, dit président : VI, 120 ; X, 179 ;
XII, 7, 12, 14 ; XV, 176, 185 ; XIX, 270, 303 ; XXII, 23n ; XXIV, 177 ; XXVII, 179 ; XXXV,
8, 154 ; XXXVIII, 248 ; XLI, 321-322
113 Henmi, Tatsuo : XLI, 49n
114 HENNEQUIN, Ph.-A. : XXII, 78n, 79, 82n
115 HENNIN DE BEAUPRÉ : XIX, 264n, 265n
116 HENNIN, Jean-Michel : XIX, 264n, XXIII, 110n
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117 HENNIN, Pierre-Michel (1728-1807) : III, 125n ; XIX, 262-266
118 HENNING : XXIV, 180
119 HENRI DE PRUSSE, prince: III, 144 ; VI, 175, 177 ; X, 45, 47 ; XIII, 119, 171, 183 ; XVII, 7,
10, 150, 151, 152, 153 ; XXXIII, 15, 16, 17, 18, 20
120 Henri de Valois : IX, 153
121 Henri IV : I, 38, 48, 79 ; XIV, 89, 147 ; XXIX, 49 ; XXXIII, 26 ; XXXIV, 151
122 HENRIVII, d’Angleterre : XIII, 126
123 Henrichs : XXXIX, 130n
124 Henriot, E. : VI, 135
125 HENRY (libraire) : V, 12n
126 HENRY :XLI, 307
127 Henry, Charles : I, 64n ; V, 46n ; XIII, 182 ; XIX, 232-235, XXI, 74n, 133n, 152n, 158n ;
XXIX, 201 ; XLI, 224n
128 HENSEL : XXVII, 128, 149
129 Hepp, N. : XX, 77 ; XXII, 11n
130 HEQUET, Philippe : VIII, 16, 17 17 ; XXXVIII, 89
131 Héraclite : II, 134 ; XXVI, 10 ; XXX, 20
132 HÉRAULT, René (lieutenant de police) : XXXVIII, 79 ; XXXIX, 126n
133 HERBELOT : VII, 91
134 Herberstein : XVII, 128n, 131
135 HERBERT : XXXII, 106, 108
136 HERBILLON, J. : XV, 117n
137 HERDER, J. G. : XVI, 120
138 Herdt, A. de : XV, 71n, 78n
139 HEREDIA, Igniacio de : III, 103, 112-115, 117
140 HÉRICOURT, Louis d’ : X, 61, 68 ; XXX, 172
141 HÉRISSANT, Claude, fils (libraire) : XXXVIII, 135n
142 HÉRISSANT, François-David (1714-1773) : XIX, 294
143 HÉRISSANT, Jean-Thomas (libraire) : III, 125n ; XX, 151
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144 HERISSANT, veuve (libraire) : XXIV, 166n
145 HERISSET, Louis-Antoine : XXIV, 132
146 Herlaut, Auguste-Philippe : XXXVIII, 121n
147 Hermand, P. : XXXIII, 210-212
148 Hermann (libraire) : XIX, 255
149 HERMANN, Jacob (1678-1733): XXXVIII, 180
150 HERMANN, Jean, médecin : XXIV, 104
151 Hermès : XIX, 118
152 Hermogène : XXVI, 68 68 ; XXXVIII, 103, 106, 114
153 Hernández, R. : XXII, 156 ; XXIX, 5, 6, 9-24
154 Hérodiade : XIX, 79
155 Hérodote : XVI, 145 ; XXVII, 115, 128, 140 ; XLI, 128, 130
156 Hérophile ou Herophile : V, 89 ; XII, 46 ; XLI, 210n
157 Herr, Mireille : XXXVIII, 117n
158 HERSCHEL : X, 176
159 HERTEN : XIII, 169
160 Hertford : XXVIII, 141n
161 HERTFORD, lord : XVII, 10
162 HERVAS Y PANDIERO : IV, 60
163 HERVÉ, (père) : XXX, 97
164 HERVIN, B. H. : XXIX, 17n
165 HERWEGH, G. : XIV, 124n
166 HERZEN : XIV, 124n ; XVII, 131
167 Hésiode : XXXII, 100 ; XXXVIII, 46
168 Hesse, C. : IX, 149n
169 HESSE, Georges-Guillaume, prince de : XVI, 121
170 HESSE-DARMSTADT, Amélie-Frédérique, princesse de : XVI, 121
171 HESSE-DARMSTADT, Caroline, landgrave de : XVI, 7, 119, 120, 121
172 HESSE-DARMSTADT, Louis IX, landgrave de : XVI, 119, 121 ; XVII, 152
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173 HESSE-DARMSTADT, Louise de : XVI, 121 ; XVII, 152
174 HESSE-DARMSTADT, Ludwig, prince héréditaire de : XVI, 25
175 HESSE-DARMSTADT, Wilhelmine, princesse de : XVI, 25, 28, 120n
176 Hésychius : XXVII, 128, 140 ; XXXVII, 89, 89n
177 Hett, W.S. : XXXIX, 62n
178 HEUBACH, J.-P. : XVI, 115, 122
179 HEULAND d’, ou DHEULLAND, Guillaume : XIX, 217
180 HEULLAND : XXII, 171
181 Hevesi, S. : IV, 93n
182 Heydenreich, t. : I, 118
183 Heym, J. : XVII, 126
184 HIELMSTIERNE : XV, 112
185 Hildegarde de Bingen, sainte : XXXVIII, 86
186 Hildesheim, W. : IX, 95
187 Hill, E. : III, 164 ; VI, 133n
188 Hill, G. B. : III, 93n
189 Hillairet, J. : XXIV, 165n ; XXXIX, 135n, 141n
190 Hilsum, Mireille : VI, 136
191 Hinterhäuser, H. : I, 118, II, 191, XXX, 40n
192 Hipp, M. T. : VII, 45
193 Hipparque : XLI, 167n
194 Hippocrate : VI, 159 ; X, 105 ; XI, 117 ; XII, 46 ; XXVI, 131, 173 ; XXX, 161n ; XXXII,
100, 156 ; XXXIV, 29 ; XXXVII, 132-134 ; XLI, 209
195 Hirsch, J. F. : II, 185
196 Hirschberg, E. : IX, 98n
197 HITCH & HOWES (libraires) : IX, 44
198 Hobart, Michael : XLI, 78
199 HOBBES, Thomas : II, 161, 175 ; V, 39, 40-42 ; VI, 96, 172 ; VII, 86 ; VIII, 71 ; IX, 132n ;
X, 37 ; XII, 139n, 195 ; XVI, 65 ; XVII, 116n ; XIX, 258-259 ; XX, 106, 109, 111 ; XXIII
, 44 ; XXV, 78n, 83, 84, 93 ; XXVI, 28 ; XXVIII, 151 ; XXIX, 194 ; XXX, 124 ; XXXII,
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105, 152 ; XXXIII, 139, 165, 166n, 171 ; XXXIV, 63, 123 ; XXXV, 64, 66n, 67n ; XXXVI,
40, 116-117 ; XXXVII, 9, 69 ; XXXVIII, 212
200 Hobohm, H. C. : I, 118
201 Hobson, M. : I, 125 ; XXVII, 164 ; XXX, 76n, 151-153 ; XXXIX, 5, 7, 7n, 9n, 15n
202 Hoch, P. : XXI, 7n
203 Hochart, Patrick : XXXV, 5, 61, 68
204 HOCHE : XIII, 92
205 HOCHET : XXIX, 203
206 Höderlin : XXXVI, 128, 135
207 Hœfer : VII, 125 ; IX, 157
208 HOEGSTROEM : XXVII, 121, 128, 149
209 HOFFMAN : V, 165
210 HOFFMANN, Ernest Théodore Amadeus : XXVII, 12
211 HOFFMANN, F. : XXVI, 219n ; XXX, 158
212 Hoffmann, P. : VI, 136 ; VII, 55n ; XXI, 189 ; XXIV, 37n ; XVI, 53
213 Hofmann, A. : XIV, 177-179
214 HOGARTH, William : I, 114 ; II, 138 ; XIX, 249 ; XXXIII, 89, 115 ; XXXV, 102
215 HOLBACH, famille d’ : IX, 187, 188 ; XXXVI, 86
216 HOLBACH, madame d’ : XV, 16 ; XX, 33
217 HOLBACH,  Paul-Henri THIRY ,  baron  d’  (1723-1789) :  I,  19,  56,  71 ;  II,  126 ;  III,  107,
118-124, 159, 160 ; IV, 78, 172 ; V, 32n 167 ; VI, 5, 47, 139, 172 ; VII, 29, 32, 133, 143,
147, 157n ; VIII, 5, 30, 45, 46, 58, 61, 63, 68-70, 74, 78, 79-87, 104, 106, 114, 124, 149 ;
IX, 6, 44, 49, 96n, 187 ; X, 101, 114, 115n, 117, 166, 167 ; XI, 87 ; XII, 8, 12, 13, 182 ;
XIII, 9, 38, 155n, 162 ; XIV, 160 ; XV, 106, 160-162 ; XVI, 127, 128, 130, 163 ; XVII, 24, 32,
33, 117 ; XIX, 117, 127, 217-218, 259, 294 ; XX, 27, 28, 35, 107, 144 ; XXI, 51, 73 ; XXII
, 21, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 103, 105 ; XXIII, 68, 164 ; XXIV, 124, 172n, 192 ; XXV,
187 ; XXVI, 60, 60n, 68, 86, 90, 199n ; XXVII, 170 ; XXVIII, 98 ; XXIX, 11, 26, 27, 29,
30, 32, 33, 35, 67, 72, 77, 78, 170n, 189-191, 199 ; XXX, 13, 156 ; XXXII, 152, 171-176 ,
241 ; XXXIV, 46, 51n, 53, 63n, 229 ; XXXV, 25, 26, 29-31, 33, 37, 39, 158, 159 ; XXXVI,
17n, 23, 31, 41, 60-61, 81, 108 ; XXXVII,  129-132 ; XXXVIII,  88 ; XXXIX,  12n, 36,
195 ; XLI, 83, 85n, 113n, 162, 227-229, 264
218 Holbein : XV, 181 ; XVI, 69 ; XXVI, 218
219 HOLBERG Ludvig (1684-1654) : XXXVIII, 57, 59
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220 HOLCH, comte : XV, 109
221 Hollo, J. : IV, 95
222 Home, R. W. : XVI, 35n
223 Homère : I, 14 ; II, 114n, 149 ; IV, 54n ; IX, 7, 49, 54 ; X, 82, 102 ; XIII, 41n ; XV, 12 ;
XVI, 74 ; XIX, 73 ; XX, 108, 138, 180 ; XXI, 62 ; XXIV, 183 ; XXVIII, 174 ; XXX, 157 ;
XXXII, 34, 49 ; XXXII, 100 ; XXXVI, 45 ; XXXVII, 20, 92, 105, 105n, 106, 117-119 ;
XXXVIII, 46, 47 ; XXXIX, 23-24, 24n, 186
224 HOMME AU MASQUE DE FER : XXXVIII, 244
225 Honegger, M. : V, 74n, 79n
226 HONORE, F. (libraire) : IX, 48
227 Hoofer : VII, 125 ; IX, 157
228 HOOGEVEEN : XXVII, 128, 149
229 Hooke : XIX, 222
230 HOOKE, abbé (bibliothécaire) : XXXVIII, 51
231 HOOKE, Robert (1635-1703) : XXVII, 128, 144 ; XXXII, 191
232 HOOP, (père) : V, 36 ; XV, 65n; XXII, 89
233 HÔPITAL, Guillaume François Antoine de L’ (mathématicien) : voir L’HÔPITAL
234 Hopp, L. : IV, 81
235 Horace, Quintus Horatius Flaccus dit : II, 88n, 93, 94n, 114n, 149 ; IV, 26, 54n ; VI, 167 ;
XVII, 102 ; XIX, 38, 299 ; XX, 58, 96, 110, 142 ; XXVI, 33, 60n ; XXVII, 114, 115, 128,
140 ; XXIX, 206 ; XXX,  62 ; XXXII, 100 ; XXXIII,  118, 120, 133133 ; XXXVII, 89 ;
XXXVIII, 25, 46, 47 ; XXXIX, 22-23, 23n, 24, 24n, 25, 27
236 Horckheimer : II, 155 ; XXI, 190 ; XXIV, 172
237 Hormizdas : XLI, 131
238 HORNOY d’ : VII, 174 ; XLI, 320
239 HORTENSE, reine : VIII, 145
240 HORY, D. : II, 32, 40
241 Hotman : VIII, 84
242 HOUBIGAND : XXVII, 121, 128, 149
243 HOUDETOT, Élisabeth-Françoise-Sophie de La Live de Bellegarde, comtesse d’ : IV, 156 ;
VIII, 115 ; XII, 7 ; XIX, 20 ; XXVIII, 170 ; XXIX, 200 ; XXXIX, 20n ; XLI, 311-312
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244 HOUDON, Jean-Antoine (1741-1828) : II, 197 ; V, 195 ; IX, 194 ; XIII, 101 ; XVII, 7, 152,
153 ; XIX, 55 ; XXII, 28-34
245 HOURY, d’ : VII, 146
246 Houssaye, A. : X, 111
247 HOUZEAU : XI, 192
248 Houzel, Ch. : V, 175 ; VIII, 134
249 Howe, A. : IV, 174
250 Huard, P. : X, 117 ; XXXIV, 14n
251 Hubert, R. : I, 18, 24
252 HÜBNER : XVII, 131,
253 HUE, Jean-François (peintre) : XIII, 98
254 HUET, Pierre-Daniel (1630-1721) : IV, 119, 120 ; VI, 123 ; VII, 78 ; XI, 164 ; XIX, 165 ;
XXVII, 128, 144 ; XXXVII, 91
255 Hugo, Adèle : VI, 134n
256 Hugo, H. : XXVII, 128, 144
257 Hugo, Victor. : IX, 62 ; XXVI, 35
258 Huguccio de Pise : XXVII, 113, 128, 140
259 Huguenin : XXXII, 343
260 Hugues, Th. : V, 9
261 Huisman, Denis : XXXVIII, 96n
262 Huitie, Hervé : XIX, 196n
263 HULIN : XXVII, 179
264 HUM : XXXII, 108
265 HUMBERT (coutelier) : III, 152
266 HUMBERT-BAZILE :II, 181
267 HUMBLOT N. : XI, 11 ; XV, 118
268 HUMBOLDT, C. von : XVII, 150 ; XXXIX, 128, 130-133, 136, 136n, 137n
269 HUMBOLDT, frères von : XVII, 56
270 HUMBOLDT, W. von : VII, 155 ; XIV, 6 ; XVII, , 150
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271 HUME, David : I, 80 ; IV, 90 ; VI, 63, 64, 77, 87, 88, 91, 93-95, 172 ; IX, 50, 198 ; XII, 30,
39 ; XIV, 61, 64, 72n, 169 ; XVII, 10 ; XIX, 178 ; XX, 24, 27 ; XXIII, 68, 74n ; XXV,
81n ;  XXVI,  86, 113-115, 115n, 150n ; XXVIII,  97, 102, 140, 141, 152 ;  XXIX,  183 ;
XXX, 24 ; XXXII, 105, 107 ; XXXIII, 154, 170 ; XXXVIII, 201n ; XXXIX, 91
272 Hunter, A. : V, 29
273 Hunting, C. : XX, 77
274 HUNTLEY : XVII, 155
275 HUOT, F. : XV, 117n
276 HUQUIER : XIX, 226
277 HURD : XIV, 169
278 HURTAUT, Pierre : XXXVIII, 93n
279 Hus, Jean : XXXII, 220
280 Hus, mademoiselle : XXIII, 100, 102, 103, 104 ; XXVII, 15
281 Husserl : II, 18, 179
282 HUSSON, P. (libraire) : IX, 50
283 Huszti, J. : IV, 93n
284 Hutchinson, S. : XXIII, 68n
285 Hutchison, R. : XXIX, 150n
286 Huxley : XIX, 250
287 HUYGENS, Christian (1629-1695) : IX, 110 ; XIX, 300 ; XXI, 108, 135, 139, 141 ; XXII,
129, 130, 131, 132 132 ; XXXVIII, 66, 161, 183, 184, 186, 187, 221 ; XXXIX, 43
288 Huysmans, Joris-Karl : II, 185
289 HUZARD : XII, 44
290 HYDE, Thomas (docteur) : XLI, 129n, 133
291 Hyncmar de Reims : XLI, 235
292 Hyppocrate : XLI, 220n
293 Hyppolite, J. : VI, 50n ; XXVI, 157n
294 Hytier, Adrienne : XIV, 146; XVI, 42n; XXVI, 164n
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I295 Ibrahim, Annie :  X,  7,  91-116 ;  XXVI,  219n ;  XXVIII,  10,  90n,  97-106 ;  XXXIII,  213-218 ;
XXXIV, 5, 7, 32n, 63n, 64n, 71-83, 177n ; XXXVII, 136 ; XXXVIII, 235-236
296 Ichigawa, Shin-ichi : XV, 167 ; XXI, 195, 197 ; XXXIII, 154n , XLI, 34n
297 Ida, H. : XXVII, 5, 25-42, 25n ; XXXIV, 212
298 Idoménée : XXXVI, 103, 106
299 Idt : IV, 128
300 Ignace de Loyola : II, 25, 36 ; IV, 70
301 Ignace, saint : XIV, 196
302 IGNARD : voir JACQUINOT
303 Iknayan, M. : II, 56n
304 Ikni, G. : VIII, 57
305 ILHARAT DE LA CHAMBRE, François (1698-1753 ; abbé) : XIII, 52n ; XXI, 189
306 Illas, N. : V, 168
307 Imbert de Saint-Paul : XXV, 191
308 Imbruglia, G. : XII, 193 ; XXVIII, 149
309 INCARVILLE, d’ (père) : VII, 174
310 Indicopleustes, C. : XVII, 127n,
311 Ingegno, A. : IX, 183
312 INGRAM, John : XIX, 214 ; XXII, 171
313 INGRES, J.-A.-D. : IX, 188 ; XIII, 98n; XXII, 82
314 Innocent III : XIV, 116n
315 INNYS : XLI, 290
316 Iphigénie : IV, 167 ; XIX, 73
317 Iriarte, J. : IV, 60n
318 Irimia, C. : II, 181
319 Iruzun, B. d’ : XII, 159
320 Isaac : VI, 7, 10
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321 ISABEY, J.-B. : XIII, 91, 168, XXII, 79n, 85
322 Isambert, G. : XI, 189
323 Isbrand ou Ysbrand : XVII, 111, 112
324 Ischreyt, H. : XVI, 116n
325 ISELIN, Isaak : XXXII, 204n, 205
326 Iser, W. : XXVII, 51, 56, 56n
327 Isidore de Séville (évêque) : IX, 185 ; XII, 187 ; XIX, 165 ; XXVII, 113, 114, 128, 140, 165
328 Iskul, S. : X, 6, 41-55 ; XIX, 91n
329 Isle, de l’ : XXVIII, 175
330 Ismaël : VII, 15
331 Isocrate (436–338 av. J.-C.) : XXXVIII, 46
332 ISSARS, marquis des : XXVII, 178
333 ISSELIN, J. : II, 40
334 Itzig, B. et D. : XVII, 156
335 Ivan le Terrible (1530-1584) : XXXIII, 29n
336 IVANECKJI : XI, 65
337 Ivangiu, N : II, 181
338 Iverson, Jack : XXV, 164-168 ; XXXII, 47n
339 Iwamura, S. : XVI, 125
340 Izmaïlov : XVII, 113
341 Izquierdo : XIX, 142
 
J
342 JABINEAU DE LA VOUTE, Pierre (1721- 1787) : I, 59, 60, 62, 63 ; XXIII, 116n
343 Jackson, J.-P. : XXXIII, 154n, 170n
344 Jacob (personnage biblique) : VII, 7, 8; XXXVIII, 207
345 JACOB : XXXII, 341
346 Jacob, F. : IV, 131
347 Jacob, Marie : XLI, 263n
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348 Jacob, P. L. : XXXVIII, 96n
349 JACOB, S. : IX, 173
350 JACOBI, Erwin Reuben : XXI, 146n ; XXIV, 157 ; XXXV, 106n
351 Jacot, Caroline : XXI, 197
352 Jacquart, J. : III, 125n, 140n
353 JACQUELIN, veuve : II, 32
354 JACQUELOT, I. : VI, 125 ; XIII, 109
355 Jacquemet, Claude : XXXVIII, 154n
356 Jacques II : IX, 153
357 Jacques-Chaquin [Lefèvre], Nicole : XLI, 246
358 JACQUIER, François : voir LE SEUR Thomas et JACQUIER François
359 JACQUIGNOT, veuve IGNARD : XV, 126, 127
360 Jakobson, R. : XIX, 167 ; XXIV, 55
361 Jakutsk : XVII, 121n,
362 Jal, A. : VII, 125 ; XXII, 77n, 78n
363 JALLABERT : XV, 80
364 Jalley, Michèle : XXXIX, 43n
365 Jalon, M. : XXIV, 192 ; XXVII, 169
366 Jam, J. L. : XIV, 171 ; XXVII, 100n
367 JAMES, John : XXIV, 117n
368 JAMES, Robert : III, 128 ; VII, 51-70, 139 ; IX, 50 ; XII, 90 ; XIII, 109 ; XIX, 214, 221 ;
XXII, 101 ; XXIV, 117, 131 ; XXV, 125, 174 ; XXVI, 173, 182, 185 ; XXVIII, 7, 155 ;
XXX,  99,  161 ;  XXXV,  133 ;  XXXIX,  30 ;  XLI,  209-210,  213.  Voir  aussi  Dictionnaire
universel de médecine.
369 JAMET, François‑Louis : XXXV, 159, 160
370 JAMET, S. : IV, 149-152 ; XV, 151n
371 Janet, P. : XXVI, 213, 215, 227, 227n
372 Janin Jules : XVII, 168 ; XX, 99, XXXVI, 129
373 Jankélévitch, S. : XXII, 53n
374 Janot, Maurice-Marie : XLI, 221n
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375 Jansénius : IV, 17 ; XXIX, 53-55 ; XXX, 141 ; XXXVIII, 75
376 Janus : VIII, 117
377 Janvier, A. : XXXII, 343
378 JANVIER, D. (chanoine) : XV, 117
379 Jaoul, M. : XV, 105n, 143n, 152n
380 Jaquet, Chantal : XXXIX, 42n
381 JAROSLAV, prince : XIV, 123
382 JARRY, S. (libraire) : IX, 46
383 JAUCOURT, Louis de, chevalier (1704-1780) : I, 20, 23, 25, 71, 77 ; II, 183 ; III, 118, 119,
167 ; IV, 9, 120, 122, 133, 169, 170, 172, 173 ; V, 38, 39, 50, 61n, 91, 95, 99, 101, 103,
153, 170, 171 ; VI, 115, 123, 127, 172 ; VII, 43, 46, 49, 50, 140, 144, 159, 173, 176 ; VIII,
45n, 83, 97, 110 ; X, 115, 172 ; XI, 14, 114, 118, 119, 124, 127 ; XII, 49, 143, 182 ; XIII,
126, 127, 138 ; XIV, 33, 40, 43, 109n, 124n ; XVI, 133n, 138 ; XVII, 107, 108, 122, 109,
169 ; XIX, 159, 165, 258 ; XX, 58n ; XXI, 8, 73, 92, 171 ; XXII, 88-90, 92, 93, 96-98,
100-105 ; XXIII, 110n, 124n, 136n, 150, 159, 160, 163 ; XXIV, 109, 130, 132-135, 173 ;
XXV, 76, 128, 129, 135, 136, 138, 139-141, 143, 145, 146, 147, 150, 151, 153, 154-156,
158, 159, 167 ; XXVI, 46, 69n, 70n, 71n, 183n ; XXVII, 17n, 136 ; XXVIII, 60, 70n, 81,
164, 165 ; XXIX, 57, 63, 209 ; XXX, 9, 13, 137, 138n, 144n, 160 ; XXXII, 73, 119-120,
132, 166, 172-173, 181, 184-187, 218, 221, 254, 259, 261, 264, 270 ; XXXIV, 72, 90n,
99n ; XXXV, 28, 96n; XXXVI, 149 ; XXXIX, 49, 69, 84, 86, 88 ; XLI, 38, 51, 62-63, 65,
72-74, 83, 85, 95, 110, 112, 115, 128, 131-133, 135, 165, 167, 181, 211-212, 215, 219-220,
225, 227, 229, 243-244, 246, 248-249, 262, 264, 276
384 JAUCOURT, marquise de : VII, 126
385 JAULT (libraire): VII, 58n ; XLI, 288
386 JAULT, Auguste-François : XXXV, 135
387 Jauss, H. R. : I, 120 ; VI, 37, 38, 167 ; XV, 42, 43 ; XVII, 7 ; XXVII, 7n, 56
388 JAY, A. : III, 88, 106, 111n
389 Jean de Salisbury : XLI, 235
390 Jean, saint : XXVII, 47 ; XXVIII, 58 ; XXXVIII, 82 ; XLI, 136
391 Jean-Baptiste (personnage biblique ; fils d’Élizabeth) : XXX, 102 ; XXXVIII, 207
392 Jean-Jacques : voir ROUSSEAU, Jean-Jacques
393 Jeanne des Anges : XVII, 125n
394 JEANNERET, S. : V, 157 ; XI, 138 ; XLI, 270
395 Jean-Richard, P. : XV, 99n; XXIV, 127n
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396 JEAURAT : II, 194 ; XV, 99
397 JEFFERSON, Th. : VIII, 106 ; XIV, 151
398 JENYNS, S. : XI, 139
399 Jephté : XIX, 76
400 Jérémie : XXXVIII, 116
401 Jerningham : XXVIII, 141
402 Jérôme (saint) : XXVII, 128, 140
403 JÉRÔME NAPOLÉON DE LA FIDÉLITÉ (franc-maçon) : XXXVIII, 247
404 Jessop, T. E. : VI, 93n
405 Jésus-Christ : V, 66 ; VII, 34, 40, 92 94 ; VIII, 51, 150 ; X, 27, 32, 34 ; XV, 168 ; XXVIII,
58 ; XXX, 119, 120 ; XXXVIII, 76, 82, 83, 208 ; XXXIX, 168-170, 173-174 ; XLI, 110n,
136, 171
406 Jezequel, L. : XXI, 195
407 Ji, Xiao Lan : II, 168
408 Ji, Yuan Cheng : II, 167
409 Jiang, Tian Ji : II, 169
410 Jimack, P. : I, 125
411 Joachim de Flore (théologien ; 1132-1202) : XXXVIII, 89, 116
412 Joannes Grammaticus : XXVII, 140
413 Job : XXXIX, 174n
414 Jobert : XIV, 24n
415 Jobim, L. : II, 117 ; V, 169
416 JOCHER, C. G. : XVI, 116, 117, 118
417 JODIN, mademoiselle : III, 181 ; IV, 179-180 ; V, 180 ; VI, 135, 136 ; VIII, 145 ; IX, 196 ;
XIV, 187 ; XXI II, 152 ; XXVIII, 154
418 JODIN, P. : III, 181 ; IV, 179, 180 ; VIII, 145
419 Johannes Grammaticus : XXVII, 113, 128, 140
420 Johansson, V. : XXIII, 14
421 Johnson, D. : XXII, 71, 76 ; XXVIII, 164
422 JOHNSON, Samuel : III, 93, 108
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423 Johnson, Thomas : XXXIX, 96, 103n
424 JOINVILLE : XXXVIII, 101n
425 Jolibert, B. : XXXVIII, 111n
426 Jolinon, J. C. : VI, 15ln
427 JOLLAIN : II, 57
428 JOLLY DE SAINT-VALLIER : V, 68n
429 JOLLY DES ISLEAUX : VI, 176
430 Jolly : XXV, 196
431 JOLYDEFLEURY, Omer : XXV, 16 ; XXIX, 62 ; XXX, 95
432 JOLY :XLI, 320
433 Joly, Bernard : XLI, 222n
434 Joly, C. : XXXVIII, 58
435 JOMBERT,  Charles-Antoine  (libraire) : V ,  13n ;  XV,  105 ;  XIX,  208 ;  XXII,  74n  74n ;
XXXVIII, 129n
436 JOMELLI, Niccolò (1714-1774) : XI, 98, 100 ; XX, 63 ; XXVII, 13n ; XXX, 31
437 Jonas, H. : XXVI, 221, 221n
438 JONCOURT, Élias de (1697-1765) : XXXII, 105
439 Jones, E. : XIV, 153
440 Jonston : XXIV, 128, 133
441 Joppien, R. : XV, 33
442 JORDAN :IX, 197
443 JORIN, madame : XIII, 97
444 Jornandez : XXIV, 183
445 JORY (libraire) : XI, 85 ; XX, 122
446 JOSEPH II : IX, 108 ; XIII, 26, 27
447 Joseph : VII, 7 ; XXXVII, 92
448 JOSÉPHINE, impératrice : VIII, 145 ; XII, 5
449 Josephs, Herbert : I, 113 ; IV, 40n ; XVII, 93 ; XXVII, 8n ; XXXVI, 44
450 Josias : XXXVIII, 116
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451 JOSSE (libraire) : X, 66, 68
452 JOSSELIN : XXXIX, 194
453 JOSSIGNY, P. SAUGNEUX de : VI, 150 152
454 JOUARME (libraire) : I, 99
455 Jouary, J.-P. : XVI, 164-166 ; XXIII, 99 ; XXVII, 77, 77n ; XXVIII, 101
456 JOUBERT, François : XXXVIII, 82n, 83n
457 JOUBERT, L. P. Joseph (lexicographe) : II, 57 ; V, 168 ; XIII, 92 ; XXVII, 128, 150
458 Jouby, A. : XXXIX, 161n
459 JOUENNE, François (libraire) : XXXIX, 30
460 JOUFFROY, Théodore-Simon (1796-1842) : XXXVI, 134
461 Jouffroy-Gauja, F. : XXIV, 192 ; XXIX, 7, 129-148
462 Jouguet : XXII, 129, 130, 131
463 Jouhaud, Ch. : X, 64
464 Jouin, H. : VI, 151n
465 JOURDA DE VAUX, Noël : XXXVIII, 244
466 Jourdain, Charles : V, 6 , 15 ; XXIV, 169n; XXXVIII, 97n, 135
467 JOURDAIN, de : V, 191
468 JOURDAIN, madame : XXVII, 180
469 Jourdan, A. L. : VII, 125
470 JOURDEUIL : II, 30, 32, 33, 35 ; XV, 122n, 123n, 124n, 125n
471 JOURNALISTES (Mémoires de Trévoux) : XIII, 107-116 ; XXXII, 270
472 Jouve, Guillaume : XLI, 172n
473 Jouve, V. : XXVII, 50n, 52, 52n, 53, 53n, 56
474 JOUVENCY, Joseph de (1643-1719, père) : II, 28 ; V, 9 ; VIII, 15 ; XXIV, 169n ; XXVII,
121, 128, 144 ; XXXVIII, 108n, 118, 120n
475 Jouvet, L. : VIII, 136-138
476 JUBÉ, abbé : XIV, 115n
477 Judrin, R. : II, 57n
478 Juigné : IV, 149
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479 Juilly : XXXVIII, 43
480 Julia, Dominique : II, 28n ; XXXVIII, 38n, 39n, 53, 63, 78
481 Julie, sœur de Caligula : XXXVI, 21n
482 Julien l’Apostat : XII, 139 ; XLI, 18
483 JULIEN, J. L. : VIII, 110 ; XIII, 53
484 Julius Caius Caesar : voir César, Jules.
485 Julius Paulus : XXVII, 128, 140
486 Jullien de la Boullaye, E. : II, 24n
487 Jullien, D. : XXI, 25n
488 JULLIENNE, Jean de : XXIV, 104, 128n
489 JUNET : XV, 180
490 Jung, C. G. : XIX, 118
491 JUNIUS : XXXIX, 131, 131n
492 Jupiter : II, 84, 85, 105, 154 ; XIX, 100 ; XXXVII, 117n
493 JURAIN, H (abbé) : IX, 50
494 JURIEU, Pierre : VI, 125 ; XXXVIII, 89
495 JURIN : XXIV, 178 ; XXX, 166
496 JUSSIEU, Antoine de (1686-1758, Jardin du roi) : XVII, 39n ; XLI, 61n
497 JUSSIEU, Antoine ou Bernard de : XIX, 172 ; XXVIII, 138n
498 JUSSIEU, Bernard de (1699-1777, Jardin du roi après Antoine) : IV, 38, 39 ; VI, 79, 149,
151, 152 ; VII, 174 ; IX, 158 ; XII, 7, 10 ; XXIII, 92n ; XXIV, 125n, 126 
499 JUSSIEU, Joseph de (1704-1779, parti au Pérou) : II, 202 ; 
500 Juste-Lipse : XXXVI, 46
501 Jüttner, S. : XI, 161-163 ; XIX, 78n
502 Juvénal : XVII, 102 ; XXVII, 128, 140 ; XXX, 62
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